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法施行規則 100 条に規定されている。 
 


























年改訂に ISO26000 が、2017 年改訂に SDGs が盛り込まれたことがある。また、世界的には













４．まとめと課題―内部統制を中心に据えた CSR 経営は企業価値の向上に資するか 
企業価値の捉え方は実務・理論上多様である。ブルドックソース事件（最決平成 19 年




















































（2018）によれば、SDGs（持続可能な開発目標）（78 企業）、GRI スタンダード（34 企
業）、IIRC 国際統合報告フレームワーク（33 企業）、ISO26000（24 企業）などとなって
いる。会社法の枠組みの中で、国際的先進的なフレームワークやガイダンスを駆使して、そ
の実質化を図ることが社会的に求められていることを主張する。 






















り（本学大学院学位規程 18 条）、合格とすることで主査・副査全員の意見が一致した。 
 
 
 
 
